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2018.9.1 
資料管理係では、図書館資料の選定および収集にかかる諸手続きを担当しています。 
ひとくちに図書館資料と言ってもその中身は様々です。日本研究基本図書、外書、映像音響資
料などなど、国内外の出版情報をチェックしながら、日文研に相応しい資料を選定し、国の会計基
準から逸脱しない形で収蔵するように調整しています。また、所員みなさんからの推薦や希望を受
けて、可能な限り入手できるように追求します。時には、高額資料（単価５０万円以上の資料）や電
子ジャーナル・データベース等の特殊な資料の購入についても希望が寄せられることがあり、研究
資料委員会他に諮りながら、入手の手続きを進めます。 
日本研究を推進する資料、日文研が備えるべき資料等がありましたら、ぜひご推薦をお願いしま
す。また、所員の著作・研究成果を普及させ、後世に遺すための収蔵も行っていますので、ぜひご
寄贈をお願いします。                       （内線 2062 ukeire@nichibun.ac.jp ） 
 
 日文研では下記の電子ジャーナルを契約しています。日文研 OPAC 書誌詳細画面にリンクがあ
りますので、ぜひご覧ください。※契約によって利用不可の巻号もあります。 
目録作成や展示資料の照合、仮置きなど普
通の図書館ではとてもできないような体験をす
ることができました。実習を受け入れて下さった
日文研の皆様に深く感謝しています。（M・S） 
 
 
 
図書館には浮世絵等の図書ではない資料も多
数所蔵されており、必要とされている資料、情
報を提供する場が図書館であることを実感しま
した。有意義な経験をさせて頂きました。(Y・Ｏ) 
 
 
 
American sociological review / Annales / Dædalus / Der Staat / Critical Asian studies / East Asia 
/ Japan forum /Japanese Journal of Statistics and Data Science / The Japanese political economy 
/Japanese studies /The Journal of Asian studies /Journal of contemporary Asia /Journal of family 
history / The journal of interdisciplinary history /Journal of Japonisme /Journal of religion in Japan 
/ Journal of the Royal Asiatic Society 3rd ser. / Journal of travel research /Modern Asian studies 
/ The Pacific review /Pacific affairs /Population studies / Religion 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図書館だより 201８年 9 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
図書館の係紹介：資料管理係（渡邊伸彦係長） 
 
電子ジャーナル（日文研）のご案内 
9 月 17 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
9 月 24 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
（選書用カタログ類） （受入作業） 
 
（所員著作コーナー） 
 
図書館実習終了しました（実習生のコメント） 
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